Hagadàs Barcelona: l’esplendor jueva del gòtic català. by Museu d'Història de la Ciutat (Barcelona)























































































Els primers documents que  confirmen  la presència de  jueus  a Barcelona  són dels  anys 875‐877.  La 
comunitat  jueva de  la  ciutat  va  ser  la més gran de  la Catalunya medieval  i de  tots els països de  la 
monarquia catalanoaragonesa. Barcelona tenia fama de ≪ciutat de savis≫ entre els jueus. Al seu call 
van  florir‐hi  la  teologia,  la  ciència,  la  filosofia,  la  poesia  i  també  la  càbala:  el  científic  i  traductor 
Abraham bar Hiyya  (als  segles  XI‐XII), el  jurista  i  teòleg  Salomó ben Adret  (al  final del  segle  XIII)  i el 




































préstec.  Eren  part  del  patrimoni  reial  i,  malgrat  l’estigmatització  creixent  per  l’Església,  van  ser 
nombrosos i influents. Estaven ben relacionats amb altres comunitats de la Mediterrània i d’Europa, i 
entre ells hi havia grans jurisperits, científics, metges, poetes, filòsofs i teòlegs. Moltes comunitats van 






mitja  dotzena  de  viles  catalanes  albergaven  comunitats  jueves.  Posteriorment,  el  creixement  fou 
sostingut. Hi arribaren jueus des de la resta de la península Ibèrica —sobretot després de la conquesta 









































En  la seqüència d’avalots antijueus que, el 1391, va assolar  les comunitats de  la península  Ibèrica, el 
call barceloní fou atacat entre el 5 i el 8 d’agost. La multitud l’assaltà i el saquejà. Cercant l’empara de 
les  forces  reials, molts veïns van  refugiar‐se al Castell Nou, però  foren obligats a  sortir‐ne  i a optar 
entre el bateig o la mort. Assabentat de l’atac al call més important de la monarquia, Joan I va deixar 
Saragossa per acudir a Barcelona. Quan va arribar‐hi, uns cent cinquanta jueus havien estat assassinats 





seva  ira  com  foc,  menyspreà  el  seu  temple,  profanà  la 
corona de la seva Torà, la comunitat de Barcelona, i la rompé 
en escruix. Aquell dia hi hagué uns cent cinquanta morts. La 
resta  de  la  comunitat  fugí  cap  al  castell  i  se  salvaren. 
L’enemic saquejà els carrers dels  jueus  i calà  foc en alguns. 
Però el veguer de la ciutat no hi va tenir part, sinó que es va 




jueus  que  hi  havia  al  castell  amb  arcs  i  ballestes;  els 
escometeren i arremeteren contra ells allà al castell.≫	
 
El  relat  de  l’atac  al  Call,  del  1391,  en  la  carta  de  Hasday  Cresques  a  la 















En  la  tradició  jueva  la  taula es un espai  sagrat,  la  representació al∙legòrica d’un altar on el pare de 
família oficia i on els aliments es transfiguren en ofrena a  la divinitat. Són prescripcions obligades del 
















































≪Van  coure  la  pasta  que  s’havien  emportat 
d’Egipte  i en van fer coques sense  llevat;  la pasta 
no  havia  fermentat,  perquè  els  havien  expulsat 























































































es  fa  participar  els  infants  en  la  lectura  de  les  deu  plagues  d’Egipte  i  en  el  cant  de  la  cançó Ma 










En  les primeres dècades del segle XIV, en un  temps encara d’expansió econòmica  i de creixement urbà, 
reïxen a Barcelona els millors exponents del gòtic català. Es també el temps de l’elaboració de llibres jueus 
il∙luminats.  Hagadàs  i  altres  manuscrits  jueus,  amb  Barcelona  com  a  centre  de  producció  principal, 
destaquen per les seves miniatures. La majoria correspon a la fase mes avançada del gòtic lineal, just en el 
moment en què  comencen a  incorporar‐se  les  innovacions  italianes en  la  concepció de  l’espai  i de  les 




L’estil  gòtic  de  les  hagadàs  catalanes. Al  llarg  del  segle  XIII  es  revisen  els models  pictòrics  bizantins  i 
s’implanta plenament el gòtic a Europa. A Catalunya, l’anomenat primer gòtic lineal desenvolupa formes 
d’estilització dominades per  la  valoració dels  contorns de  les  figures.  La pintura  catalana del  segle  XIV 
evoluciona cap a un segon moment del gòtic  lineal, en què es desvetlla un major  interès pel volum,  i al 
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L’Hagada  Prato  es  una  obra  inacabada  que  permet 
observar el procés d’il∙luminació d’un manuscrit gòtic  i 
la  tècnica aplicada. En alguns  folis  s’aprecia  l’estat del 
dibuix  abans  de  l’aplicació  del  pa  d’or  i  del  seu 
acoloriment.  En  d’altres,  en  canvi,  s’observa  l’obra 

































de  tallers  ubicats  a  Catalunya  o,  almenys,  als  territoris  de  la  Corona  catalanoaragonesa.  Cal  tenir  en 
compte que els llibres circulaven, i els miniaturistes, també. 
 
L’heràldica  de  les  hagadàs.  Els 
emblemes  heràldics  ajuden  a  definir 
l’origen  d’algunes  hagadàs.  La 
presència de l’escut de quatre pals de 
gules  sobre  fons  daurat,  propi  dels 
reis  del  casal  de  Barcelona,  porta  a 
situar  l’origen  de  les  hagadàs 
Germana, de Sarajevo, Kaufmann i de 







El programa  iconogràfic de  les hagadàs. El  conjunt de miniatures  inicials del manuscrit  sol  ser  la part 
visual més destacada,  seguit del  text de  l’Hagadà  i dels poemes  litúrgics o piyyutim, que  també poden 




























Al  segle  XIII  apareixen  les primeres bíblies  jueves  il∙luminades  a  la península  Ibèrica. D’acord  amb una 
religiositat  anicònica,  típica  de  la  tradició  oriental  i  del món  islàmic,  en  aquests  llibres  s’aplicava  una 
ornamentació geomètrica i amb objectes litúrgics, s’evitava la representació de la divinitat i es dosificava 
molt  les figures humanes  i d’animals. En contraposició,  les hagadàs catalanes destaquen pels seus grans 





Les hagadàs catalanes es distancien dels manuscrits hebreus més  influïts per  la  tendència a  les  formes 
geomètriques i la reticència a representar figures, compartida en part amb al‐Àndalus, mentre que tenen 
en  comú  amb  els  manuscrits  hebreus  septentrionals  la  passió  per  la  narració  visual  i  la  figuració. 
Tanmateix, les diferències amb aquesta tradició asquenasita del nord i del centre d’Europa són notables, 

































HAGADÀ GERMANA             HAGADÀ GRAZIANO 
 
 




















































Arran de  l’expulsió del 1492, si no abans, algunes famílies  jueves s’emportaren  les hagadàs que posseïen, 
així com altres manuscrits que formaven les seves biblioteques privades i que no havien estat destruïts en 
els atacs del 1391. De tots aquests manuscrits se n’ha conservat una petita part, especialment aquells de 
més  valor  artístic,  que  amb  el  temps  han  estat  adquirits  per  col∙leccionistes  i,  posteriorment,  per  















L’Hagadà de Pasqua és un  text en el qual, a partir d’un nucli  inalterable, al  llarg dels  segles  s’han 
afegit  i  eliminat  poemes  litúrgics  i  pregàries  i  s’han  incorporat  il∙lustracions,  amb  una  iconografia 
específica  segons  la  tradició  cultural de  cada  lloc  i de  cada moment. Se n’han  fet nombrosíssimes 
edicions  des  de  la  invenció  de  la  impremta,  sobretot  a  partir  del  segle  XIX,  i  és  avui  encara  una 
tradició ben viva. La simbologia messiànica  i  la  idea del retorn a  Israel que conté continuen essent 



















































  Dates:     Del 26 de març al 5 de juliol de 2015 
 
  Lloc:    Saló del Tinell, MUHBA Plaça del Rei 
      Plaça del Rei s/n. 08002‐BARCELONA 
      Tel: 932562100 
      museuhistoria@bcn.cat 
 
  Horari:    De dimarts a dissabte de 10 a 19 h, diumenges de 10 a 20 h  
    Dilluns no festius, tancat 
 
  Preu:    Visita a l’exposició: 4,40  € 
        Visita general al museu, amb l’exposició inclosa, 7,00 € 
      Menors de 16 anys gratuït 
      Diumenges a partir de les 15 h, entrada gratuïta 













































































 ► CRÈDITS   
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► PATROCINADORS I COL∙LABORADORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
► CONTACTE 
Aurora de la Rosa 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 
Baixada de la Llibreteria, 7 
08002‐BARCELONA 
Tel: 932562135 
Email: arosa@bcn.cat 
 
 
► IMATGES 
A través de la plataforma e‐icub us podeu descarregat el dossier i les imatges:  
  http://tinyurl.com/hagada‐bcn‐exposicio 
 
